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Budapc•t, 187D. Az Atltcnacnm r t.irs. könyvnyomdája. 
Buló csilagok megfigyelése 1878-ban. 
Az ez évben megfigyelt hulócsilagok száma végtelen 
kevés; igaz hogy a i , úgymint augusztusban é 
novemberben a telehold igen zavarólag hatot, de a megfi-
g  álomásoktól is végtelen kevés megfigyelés érkezet be. 
Ó-Gyalán 1878-ban l napon letek hulócsilagok meg-
figyelve; úgymint: april 19, 20, 21-én; július 25, 28 és 29-én; 
augusztus 91 10, 12 és 13-án; végre november 27-én. 
Selmeczbányáról dr. Schwarz tanár úrtól 6 g ig  
napról kaptam hulócsilag megfigyeléseket, úgymint: február 
4, ápril 19, május 6, június 27 és július 25, 26-ikáról. 
 Nagy Tamás tanár úr 4 napon 
tet megfigyeléseket, úgymint: április 19, 20 és 21-én; és jú-
lius 25-én. 
Zágrábból ez évben Stozir tanár úrtól kétszeri felszólí-
tás után sem kaphatam megfigyeléseket, miért is azt kel 
gondolni, hogy  vagy ki akar lépni a magyar hálózatból, vagy 
talán saját munkájában teszi közzé megfigyeléseit, nem akar-
ván a magyar korona területe alá tartozni. 
Gyulafehérvárra, ámbár neki egy felálitot 3 hüvelyes 
délköre és egy csilagászati ingaórája van, már párszor adtam 
telegraphicus jeleket, azonban i  Dr. A.véd Jákó 
tanár úr még nem küldöt be megfigyeléseket. 
Az 1878-ban megfigyelt hulócsilagok száma összesen 
csak 255. -  esik: 
Ó Gyalára = 152. 
 = 64. 

















Selmeczbányára = 39. 
Az ó-gyalai megfigyelések 1878-ban, míg clr. Schrácler 
Károly úr a csilagdán mint segéd müködöt, részben, az e czélra 
készítet csilagászati hálókon, részint meteoroscoppal tétet-
tek, mióta  elment, kizárólagosan csak meteoroscoppal let-
tek a meteoritek látszólagos pályáinak  és g  pontjai 
fixierozva. 
 és Selmeczbányán a megfigyelések 
mint idáig, úgy most is mindig csak meteoroscoppal tétetnek. 
Dr. Schwarz tanár úr Selmeczbányán legújabban saját 
maga határozza meg idejét egy nagyobb Breithaupt-féle úgy-
nevezet universal instrumentel (nagy Theodolith), de mind-
amelet control véget vet nehány telegraphicus jelet is. 
A távirati jeladások ez évben oly i  mentek min 
dig, hogy ha három felé kelet is i  adni, a jeladás 
ritkán tartot 25 percznél tovább, a mi is az akkori mozgalmas 
politikai viszonyok közöt nem csekély érdemül rovandó fel a 
távírda igazgatóságnak, hogy még olyan abnormis ic  is 
képesek a tudomány igényeinek szívességet tenni, s azt min-
den i  búvárlataiban g i, s hathatósan támogatni. 
A  lapokon adom a szokot mód szerint a meg-
figyelt hulócsilagok látszólagos pályájának kinduló és el-
 pontjait, azon eltéréssel a gi , hogy az egyes 
g ig  neveit , miután azok úgy is a régiek. 
Ó-Gyala, 1879. január 10. 
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5 
11 Béc i közép Xezd.ete ""Vége ,. 'I l m s AR Decl. AR Decl. ~ 1 
Selmeczbánya, febr. 4. 
1 !)h 24IU 4i• 15 ·o +54'5 154'0 +47'5 
2 41 34 205'0 +29·5 186'0 + 21·5 
. 1 
3 47 15 2 10·0 +55·o 226'0 +54'2 
41 JOh m 6 2 3'0 +77'5 272'0 +68·0 
5 11 9 1 5'0 +47'0 218'5 +51·0 
G JOh 33m -13• 169'0 + 2·5 1 243'5 +85·o 
ó-Gyala, ápr. 19. 
l !Ob 28m29• 68'0 +61·0 
1 
71'0 + 51·5 
2 > 39m 20• 144'5 +55·o 119'0 +53·5 
3 l Jb 17m 27• 212·0 +47•5 274'0 +40'5 
4 > 21m26•i1 240'0 +is9·0 104'0 +1s·o 
H6d-Mezö-Yá árhely, ~ . 19. 
1 !Ob 55m 1 1 22'7 +3 ·o 255'0 +41°0 
2 J Jb 5m 14• 1 20·0 +4 ·o 173'0 +43'0 
SelmeczMuya, iípr. 19. 
Juh 2+m l"I 260' 5 +wo l 26l'U +38•5 lOh 48m 14• 1 236'0 +48'0 240'0 +11·0 
ó-Gyala, ápr. 20. 
1 9b 4  m 2• 262'5 +2o·5 249'0 +11·0 
2 > 55m 44• 211·5 +19·0 216'0 + 9·5 
3 lOh 2m 55• 173'5 -14'0 161'0 -17·0 
4 ! 5 10 267'5 +12·0 272"5 - 1"5 
5 20 14 269'0 +s8·o 294'0 +10·5 
6 27 6 278'0 +40'5 283•5 +37'5 
7 2 59 182'5 +sg·o 173•0 +n·o 
l 33 12 227'5 +43•5 209"5 +30·0 
9 56 34 110'5 +1fi·5 108'0 + 8·o 
10 1111 1om17• 248'0 +ri ·o 239'0 +66'5 
11 l Lh 14m ;n 247' 5 + 3•0 245'5 - 7·5 12 22 247"5 - 1'5 244'0 - 9·5 13 22 271'5 +19·5 269'0 +15·0 
Hód-Mezö-Yásárhely, ~ i  20. 
~ 11 9h som 35• 11 222 +36 221 +s1 48 50 259 +39 249 +44 
6 
s Bécsi közép Xezd.ete 'V"ége -<'l „ i  "' -0
1 1 
~ h m s AR Decl. AR Deci. 0 !'« 
3 50 58 240 +20 235 1 +16 
4 55 33 238 +75 210 +74 
5 10h 3m 55• 219 +20 2 18 +24 
6 5 24 215 +30 205 +24 
7 8 14 201 -10 193 - 16 
8 14 47 225 +29 212 +21 
9 18 13 235 +20 222 +is 
10 20 3 315 +63 308 1 +51 11 22 0 246 +22 241 +19 
12 23 20 267 +30 278 +36 
13 25 28 1!20 +46 207 +47 
14 28 12 213 +49 220 +s1 
15 ~  18 187 +40 181 +50 
16 37 15 211 +19 Statíouir ! ! ! 
17 :19 46 233 +40 221 +s5 
18 48 54 213 +4 200 +3 
19 10h 49m 9s 201 +40 197 + 40 
20 50 6 195 +s3 ~  + 36 
21 11h 1m 4• 225 +36 229 +37 
22 16 37 250 +47 210 +22 
23 53 4 253 +55 235 l +59 
ó-Gyala,  ápril 21. 
1 91t 39m 9' 201·5 +24"5 194"5 \ 
+:12·5 
2 36 14 131·0 +68•5 102·5 +69"5 
3 36 16 205•5 +14·5 195"5 +32"5 
4 IOh 7 8• 168"0 +71·0 146'0 1 + 12·5 5 1011 24m 33s 238"5 +12·5 233"0 + 1·0 
6 27 22 252·0 +u·5 244"0 1 
+ 2·5 
7 29 47 230"5 +13"0 227•5 + 3·5 
8 35 28 208"5 +19·0 209'0 + 9·o 
0 lil 1m 31• 345·0 +81·0 61 '0 +19·0 
10 4 2 146"5 + 4·.i 240"0 + 3·5 
11 6 34 262'0 + 8·o 262"0 + 1·0 
12 14 17 287•0 +38·5 282 0 +34"0 
13 15 52 2 12·0 +53·0 214"0 1 +60·0 
14 21 52 164"0 + 48 "5 161"5 +irn·o 
15 22 7 257"0 t-65·0 128"5 
1 
+51·s 
16 26 2 175"0 +59"5 156"0 +s8·5 
17 26 24 2 19·0 +11·0 242·0 1 +83·o 18 27 53 188•5 +29·5 200·5 +21·0 
19 n11 31m 32• 226'0 +Bo·o Státiouar ! ! ! 
·1, 
Hód-Mezö-Vásárhely, ápril 21. 
lrOh 8m28'1 2 17 1 +33 !I 219 1 +30 2 1 13 8 318 +10 353 +80 3 !H :Hl 198 1 +s4 93 +10 
7 
~ 
1 Bécsi közép -: Xezd.ete '"'Vége " i  '-0 
1 1 
~ h m 8 AR Decl. AR Decl. ~ 
1 4 24 28 221 +10 202 +61 5 27 38 295 +89 205 +15 611 28 3 232 +45 171 +64 7 30 45 150 +l8 155 +56 8 38 35 
1 
232 + 46 221 +44 9 42 58 243 33 250 +34 10 48 18 236 +28 216 +32 11 49 4 1 226 +21 229 +12 12 lh 5m 2• 205 +11 2 16 +62 13 6 35 272 +46 272 +51 14 Uh 29m 13• 11 239 +49 236 +49 
Sebneczbánya, május 6. 




+21'5 2 9h 42m 21• 240'0 + 3·0 246'5 +12·0 




+83·5 5 35 58 173•0 +21'5 160•0 +10·5 
Sebneczbánya, jún. 27. 






+49'0 2 • 48 27 179'0 +61·0 190'0 +45'0 
ó-Gyala, júl. 25. 
1 9h 43m 44• 259'5 +59·5 237•5 +10·0 2 10 0 57 132'0 +89·5 181'0 +11·0 3 6  3 7 20'5 52'5 32·0 +47'5 4 25 2 249'0 +20·0 249'5 +14'5 5 35 16 260' 5 +i2·5 264' 5 + 4'5 6 35 21 213'5 +21·0 211·0 +16'5 7 lh 2m 38• 297'5 +66 o 280'5 +6o·5 8 29 12 325'0 +s2·5 312'5 +31·0 9 3 7 21 344·5 +43'0 351'0 +62·0 10 55 3 343·5 +23'0 335·0 +18·5 11 12h 1m 47• 269'0 +44'5 252'0 +51·5 12 9 58 28'5 +27'5 29··, +22'5 13 10 28 247•5 +s1·0 236'0 +27'5 14 15 22 26'0 +29'5 25'5 +22·0 15 23 59 8·o +34'0 8·5 +31·0 16 24 3 239'0 +12·0 197'5 +13·0 
- - , ,júl. 25. 





2 31 24 269 +65 230 +65 3 34 46 1 290 +s 297 +  5 
8 
, 




i» h 0 ll Fi 
4 42 
5! 1 5 47 
6 47 4 
7 lh12m14s 
8 l lh 24 30 
9 24 30 
10 28 19 
11 33 20 
12 36 34 
13 39 9 
14 43 11 
15 46 59 
16 50 19 
17 50 59 
18 57 4 
19 1211 1m54 
20 » 1 38 
21 10 33 
22 6 28 
23 8 59 
24 15 18 
25 12h 16m27s 
1 9h 44m 18• 
2 53 29 
3 54 29 
4 lOh 15 7 5 25 
6 32 18 
7 41 57 8 43 55 
9 56 5 10 lh 11m 39s 
11 14 56 12 16 36 13 3 51 14 Jlh 45ro 21• 
15 » 5om 34• 
16 56 43 
17 1 1211 6ID 57S 





AR Decl. AR Deci. 
341 +ao 339 +23 20 +65 20 +60 334 +  8 326 +5 332 +14 336 +  6 344 +as 329 +1s 348 + 1 856 +11 351 +  1 353 +lo 315 + i s 309 +16 321 +19 3 16 +23 27 +61 25 +51 343 +50 2 +53 357 +15 20 +sa 359 +39 24 +55 26 +12 40 +11 247 +15 247 +4 20 +64 22 +s6 26 +65 70 +11 297 +46 247 +24 352 +46 3 +55 47 +69 45 +10 308 +25 303 +9 357 +2 346 +12 
Selmeczbánya, júl. 25. 
228'0 +so·o 213•0 +25'0 
270'0 +30·0 260'0 +40'0 
267' 0 +42'0 269'0 +32·0 
236'5 + 4·5 229'0 - 5·0 
260' 5 +n·5 221·0 +21•5 
310'5 +11·5 319'0 +10·0 
71·5 +63·5 209'0 - o·5 
244'5 + 3·5 228'5 + o·o 
255'0 ~  235'5 +12'5 
354·5 +ao·o 337·0 + 5·5 
265'0 +so·o 222·0 +37'0 
254•0 +59'5 217'0 +48'0 
39'0 +s4·o 59'0 +47'0 
308'0 + o·o 286'0 - s·5 
295'0 +zo·o 273'0 +21•5 
310'0 +32·0 303'0 +29'0 
353·0 + 2·5 355'0 +20·0 
Selmeczbánya, júl. 26. 
197'0 +40·0 
11 
182'5 1 +24'0 240'5 +30·5 231'0 
1 
+ 15'5 226'0 +50·5 





! 1 Bécsi közép" __ ~  __ ~ AR'.rége ~ i  „- . 
-0 
~ h m s .AR Decl. Decl. 
~ 
511 44 1611 277"0 +22·0 I' 6 49 56 1 261 •0 +20·0 
7 53 21 \' 233·0 +2 ·5 811 !Oh 1m59s \ 271·0 +37•0 
111 4h 41m 41• 
2 1 44 18 
3 44 19 41 59 28 5 IOh l m 57s 
6 1 2  3 7  6  9 
9 10 36 
9 11 2 
10 15 48 
11 15 49 
12 19 22 
13 25 39 
14 28 23 
15 2 59 
16 35 43 
17 41 2 
18 42 2 
19 lOh 43m10• 
20 lOh 45m 4• 
21 50 20 
22 57 32 
23 lh 0 37 
24 2 23 
25 3 51 
26 6 13 
27 9 19 
28 13 5 7 
29 23 4 
30 26 16 
31 29 56 
32 49 37 
33 54 9 
34 54 16 
35 59 58 
36 J 2h 0 39 
37 112h 9m 18• 
111 9h 38m 29• , 2 39 28 
3 46 40 











































+16·5 + o·o 
+23'0 
+15·5 













+28·0 + 4·0 
+2s·o 









ó-Gyala, júl. 29. 
























































+12·5 + 9·5 + o·o 




























s Bécsi közép ~ Kezd.ete 1 "'Vég-a -«: "' idö „ -0 1 1 ~ h lil s AR Decl. AR De cl. 0 ~ 
4 53 3 104'0 +83·o 105·5 +16·5 
5 57 3-! 218'5 +69'5 179'0 +so·5 
6 57 4 337·5 +ös·;; 26'5 +s9 ·5 
7 59 6 1 i9'0 +27'5 182'5 +i1·0 
8 Ob 5m 29• 294'0 +19·0 156'5 +83·o 
9 5 29 255•0 +19·5 145'5 +s1·0 
10 10 13 340·0 +22·5 350 '5 +28•5 
11 10 57 55'0 +12·0 u·o +74"0 
12 19 s 264•5 + 9'0 228'0 +1s·5 
13 19 15 110·0 +55'0 112·5 +46 '0 
14 20 28 277'0 +36·0 - +-
15 l Oh 2om44s 273•5 +31·5 241 '5 +2i·o 
16 28 3 298 '0 +83·o 32 2·0 +730 
17 32 28 222·0 +45'5 224'0 +32·0 
18 45 19 250'0 + 6'5 235'0 + 2·0 
19 54 6 244•5 +29'0 294'5 +15'0 
ó-Gyalla, augusztus 9. 
1 '' 1oh 




2 21 23 331 '0 +26 '0 3a8·o +z:;·5 
3 .1 28 37 32 1'0 +56'0 
11 
295'0 +61 ·5 
4 39 :! 11 348'5 - 4·0 58 '0 +39 ·o 5 , 39 333·0 + 11 ·5 325·5 + 7'0 
ó-Gyalla, augusztus 10. 
1 lOh 46m 54• 238'0 + 6"5 247'0 +13·;) 
2 48 9 9·0 +6s·o 106'0 +63'5 
3 48 12 342'0 + 9·5 244'5 + 2·,1 
4 51 58 34.;·o +1s·s 344·5 +10·0 
5 54 55 348 '5 + 5·0 349 '5 + 5·0 
6 58 48 52·0 +5o·5 35·5 +33·o 
7 llh 4m 9• 60'0 +58·0 80·0 +54·0 
8 8 16 269'5 +10·5 239'0 +31 ·5 
9 11 39 145'0 +n-o 171'0 +so·5 
10 13 39 327'0 +18·0 146'5 +76 '0 
11 15 9 233•5 +35·5 235•5 +22·5 
12 26 15 338'0 +84·5 245'5 +83·5 
13 25 3 251'5 +56·0 238'0 +21·5 
14 29 26 37'0 +14·5 34:0 + 9·0 
15 32 58 67'5 +61·5 67"0 +55·5 
16 33 59 21·5 +42·0 32·0 +45•0 
17 35 17 91·0 +69 '5 105•0 +67 '5 
18 35 40 297'0 +61·0 272'5 +60·0 
19 36 30 11·0 . +3s·5 8•5 +33·0 
20 38 47 339·0 +20·0 336'0 +28·5 
21 11h 39m 43• 26'5 +22·0 25'5 +16·5 
22 48 34 180'5 +47'0 184•0 +39·5 
11 
1 -~ Bécsi közép :E:ezélete r ""Vég-e i  1 :& h m s .AR 1 Decl. .AR 1 Decl . /? 1 ,... 






+-5. 33 31'5 +12·5 20·0 +7ö•5 
26 !l 12h 2m 36• 13'0 +33·0 10·5 +25'5 
ó-Gyala, augusztus 12. 







2 46 53 33!' 0 +15·0 288'0 +68·5 
3 lh 8W 57• 269'0 +55'0 211·0 +35·o 
ó-Gyala, augusztus 13. 
1 gh 57m 4•11 289'0 i 79·0 11 242'0 1 32•5 2 lOh 2m 56• 301'0 79·5 230'0 74·5 
ó-Gyala, novembe1· 27. 





2 42 6 304'0 +35·s 286•0 +28' 5 
3 10 3 59 252'5 +60·5 241'0 +5s·o 
4 17 58 274'5 +39·o 257•0 +43'5 
5 20 24 284'5 +84·o 133'5 +80·5 
6 25 36 267'0 +49'0 ~  ·o +55·o 
7 44 16 258'0 +58·5 285'5 +20·5 
8 44 14 303'0 +62·0 267•5 +58·0 
9 48 32 8·o +10·5 337·5 +12·5 
~~  11 21 5! 11 17'0 1 +20·5 14•5 + 3·0 32 352·0 + 7·5 338' 5 +19·0 
1 

Eddig külön megjelent É RTEKEZÉSEK 
a mathematikai tudományok köréböl. 
El s ö kötet. 
I. Sz i J y Kálmán. A mechanikai ho-elmélet egyenle•einek általános 
. . 10 kr. polárok. A viszonyos polárok elve 
alakjáról. Székfoglaló 
CI. H n ny a ti y Jenö. A pólus és a 
20 kr. III. Vész János A. Biztosítási kölcsön (új életbiztuMitási nem) . . 20 kr. 
l V. Kruspér István. A Schwer<lt-féle Comparator módositot alkalmazása 
10 kr. V. Vész ~  A. Legrövidebb t<ivolok a körkúpon. Székfoglaló. 10 kr. 
VI. T 6 t h Ago ton. Az európai nemzetközi fokmérés és a körébe tartozó 
goedaetai munkálatok· . 20 kr. 
VJJ. Kruspér István. A párisi meter-prototyp . • . • . . 10 kr. 
VIII. König Gyula. Az eliptikii függvények alkalmazásáról a magasabb 
foku egyenletek elméletére . . . · 20 kr. 
IX. 111 u r  m a  n n Ágost. Európa bólygó elemei, annak tiz elsö észlelt szem-
benálása szerint . . 20 kr. 
X. z i 1 y Kálmán. A Hamilton-féle elv és a mechanikai hö·elmélet máso-
dik  tétele . . . . 10 kr. 
Xl. Tó t h Ágoston. A fölclképkészités jelen álása, a mint az képviselve 
volt az antwerpeni kiálításon. Két táblával . 20 kr. 
M<ísodik kötet. 
I. lt u r  m a  n  n Ágost. Freia bolygó feleti értekezés 30 kr. 
II. Kruspér István. A comparatorokról 10 kr. m. K r u s p é r István. A vonásos hosszm6rtékek összehasonlitása folya. 
dékban . 1 O kr. 
IV. Feszt V. A közlekedési müvek és vunalok 20 'kr. 
V. M u r ma n A. Az 1861. nagy üstökös pályájának meghatározása 20 kr. 
VI. Kruspér J. A párisi levéltári. m éter-rúd . 10 kr. 
Harmadik kötet. 
1. Y ész János Ármin. Adalék a visszafutó sorok elméletéhez. . 10 kr. 
II. K  o n  k  o 1 y Miklós. Az 6-gyalai c;ilagda leirasa s abban történt nap· 
foltok észlelése néhány spectroscopicus észlelés töredékeivel. 1872. és 
1873. Három táblával. . 40 ki:. 
il. Kondor Gusztáv. Emlékbeszécl Herschel János k. tag fölöt . 10 kr. 
IV. B. E ö t  v  ö s Loránd. A rezgések intenzitása, tekintetel a rezgé3. 
forr:snak és az észlelönek mozgására . 10 kr. 
V. Réthy Mór. A Diffractio elméletéhez . . . • . . 12 kr. 
VI. Martin Lajos, Az ii i csavarfelületek. - A vízszintes szél-
kerék elmélete. Két értekezés . . • . 1 írt 
VII. R é t h y M 6 r. A kerületre redukálható - g ~  elméletéhez 
15 kr. 
VTII. G a lg 6 ez y Kár o 1 y. Emlékbeszéd Válas Antal k. tag felet. 10 kr. 
Negyedik kötet. 
I. Schulhof Lipót. Az 1870. IV. sz. Üstökös definitív pálya.számitása 
10 kr. 
II. S ch u 1hofLipót.Az1871.II.sz. Üstökös definit1v pályaszámitása.10 kr. 
III. Szily Kálmán. A  elmélet második i . , levezetve az elsöböl 
10 kr. 




V. K o n  k  o 1 y Miklós-. Napfoltok megfigyelése az ó-gyalai csilagdában. 
40 kr. 
VI. Huny ad i Je„G. A. kúpszeleten  hat pont feltételi egyenletének 
 alakjairól . 20 kr. 
VII. Réthy Mór. A három méretü homogén tér (u. n. nem euklidikus) siktani 
tri"onometriája. · 20 kr. 
VIII. Réthy Mór. A pro.peler és peripeler felületek elméletéhez. 30 kr. 
IX. Fest Vilmos. Temesi Reiter ~ c  emléke 10 kr. 
Ötödik kötet. 
I. Kondor Gusztáv. Emlékbeszéd Nagy Károly r. tag felet: . 10 kr. 
II. Kenessey Albert. Adatok folyóink vizrajzi ismeretéhez . 20 ki'. 
III. Dr. Hoitsy Pál. i ~g-  a kelet.nyugot vonalban (egy szám-
táblával.) 30 kr. 
IV. Huny ad y . A kúpszeleten  hat pont feltételi egyenletének 
 alakjairól. (Folytatás a IV. kötetben ugyane czim alat meg-
jelent értekezésnek.) . 10 kr. 
V. Huny ad y . Apolonius feladata a gömbfelületen . 10 kr. 
VI. Dr. Gruber Lajos. 2411 Cassiopeiae ketls csilag mozgásáról • 10 kr. 
VII. Martin JJajos. A változtatási hány lat alka! mazása a propeler-fölület 
egyenletének lefejté$ére. . 20 kr. 
VIII. Konkoly :lliklós. A teljes holdfogyatkozás 1877. fehrnár 27·én és 
az 1877. (Boreli) I. számu ~ színképének megfigyelése az ó-gyalai 
csilagdán. • 10 kr. 
IX. K o n  k  o 1 y Miklós. A napfoltok s a nap felületének kinézése 1876-ban 
(három képtáblával.) 40 kr. 
X. K o n  k  o 1 y Miklós. 160 áló csilag szinképe. Megfigyeltetet az 
ó-gyalai n.Qilagdán 1876· ban 20 kr. 
Hatodik kötet. 
1. Konkoly Miklós. Huló csilagok megfigyelése a magyar korona 
területén. 1. rész. 1871-1873. Ára . 20 kr. 
II. K  u n  k  o 1 y Miklós. Hnlfi csilagok megfigyelése a magyar korona 
területé11. n. rész. 1874-1876. Ára . . . . . . . . '20 kr. 
III. Az 1874. V. (Borely-féle) ÜMtökös definitív pályaszámitása. Közlik dr. 
Gruber Lajos és K  u rl an der Ign á ez kir. observatorok. 10 kr. 
IV. S eh e n z 1 Guido. Lehajlás meghatározások Budapesten és Magyar-
ország Q.élkeleti részében. 20 kr. 
V. Gruber Lajos. A november-havi hulócsilagokról . 20 kr. 
VI. K  o n  k  o 1 y Miklós. Huló csilagok megfigyelése a m11.gyar korona terü-
letén 1877-ik évben. III. Rész. Ára . . . . . . . . 20 kr. 
VII. K  o  n  k  o l  y M i  k  1 ó s. A napfoltok és 11. napfelületének kinézése 
1877-ben. Árn 20 kr. 
VIII. K  o n  k  o 1 y Mik 1 ó s. Mercur átvonulása. 11. nap eH5t. Megfigyeltetet az 
ó-gyalai csil11.gdán 1878. május 6-án 10 kr. 
Hetedik kötet. 
I. K  o n  k oly Miklós. Mars felületéneK megfigyelése az 6-gyalai csilag-
dán az 187 7-iki oppositió után. Egy táblával. 10 kr. 
II. K  o  n k  o 1 y Miklós . .Aló csilagok színképének m11.ppirozása. 10 kr. 
Budapeot, 1879. Az A t h e na e u  m r. ta.;, kön;rtnyomdaÍn. 
